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Mi encuentro con 
por B. 7, y T. 
Santanyí» fiel a su pro-
¡sito de evocar las cíeme-
les de los grandes horñ-
B — los «homenots», que 
ía familiarmente Josep 
• rinde homenaje, hoy, 
3e de Vega, el centena-
de cuyo nac imiento , 
ora mismo, se conrnemo-
iLope le cupo en suerte 
lir los días imperiales y 
urreros de los tres Felipes 
da Casa de Austria. Pre-
samente nació al año si-
tíente de que Felipe II lié -
Ira la capitalidad de su 
íperio a Madrid, el Ma-
ll del coruscante Siglo 
[Oro. ' • 
La gloria y la fama de 
¡pe fue t r emendamen te 
spul.ar: a las clases elevá-
is y al pueblo, a todos, 
liaba la obra vital y 
bdante de Lope. 
jUodos?. A todos, cierta^ 
Me, no. Nuestra isla, sal-
Imuy contadas personas , 
|or excepción a lgún poe-
¡colaboró a las justas lo-
teas'en honor de San 
tiro— ignoraron o desco-
cieron al gran poeta ma-
fcfio. Y es que era m u y 
N o el vivir de la capi-
tel Imperio al incier to 
r^ de Mallorca, u n a Ma-
ta con sus sequías, sus 
rilidades, la falta de 
y la amenaza d iar ia y 
idera de los moros que 
feban su litoral, 
r^gos, tristes años de 
¡orea, y de nues t ro San-
!$ con los moros a la 
% Años de pleitos p a r a 
Pt las tallas, pa ra bas -
s y atalayas, pa r a 
(Pasa Ü la pág 4) 
«Lope de Vega fue erudi-
to y andariego, l ibresco y 
mundat io , a rd ido en a m o -
res bravos y febriles c o m o 
cuar tanas d e L e ó n . . . » 
Soldado en la Invencible. 
Padre de b landís ima ternu-
ra. Sacerdote en los veinte 
postreros años de sus se-
teintai trés. Lope todo lo su-
po y todo lo vivió. Lope no 
es un h o m b r e , es muche-
d u m b r e . Lope no es au-
tor, es L . i t e r a t u r a» Así 
decía una larga parrafada, 
sobre Lope de Vega, que 
repetía mi amigo de siem-
pre Damián. Barceló y que 
a d e m á s sabía una larga le-
tanía de obras del Fénix de 
los Ingenios. 
Este fue mi pr imer en-
cuent ro con Lope de Vega. 
Un encuen t ro familiar, en 
la mesa del comedor de 
Ca'n Font , Montesión 50, en 
d o n d e vivíamos los dos. Un 
encuen t ro con ese Lope, 
Monst ruo de Naturaleza, 
g rande como toda la Litera-
tu ra de u n a nac ión . P ron to 
me entus iasmé con la figu-
ra de Lope. Le a m a b a , me-
jo r le a d m i r a b a y tenía en-
vidia, una envidia de n iño 
de ingreso y traje mar ine ro , 
c u a n d o en el caserón del 
General Barceló, Carrer des 
Vi, los de sépt imo celebra-
b a n la «Semana de Lope» y 
lucían en la solapa un em-
blema, de aquel los del Au-
xilio Social, con el n o m b r e 
de Lope de Vega, D. Joa -
quín Maroto n a r r a b a come-
dia t ras d r a m a y el ú l t imo 
día hab ía refresco. 
D. J o a q u í n Maroto fue 
mi profesor de Li te ra tura 
en los jesuí tas . Apenas ini-
c iado el curso nos con tó 
«El ha l cón de Federico» y 
con el extenso repertorio 
Lope de Vega 
lopesco t en íamos m á s que 
excusa suficiente para ca-
muflar a lguna que otra lec-
ción. 
En Madrid fue D. Joa-
quín de En t r ambasaguas , 
buen estudioso de Lope, 
quien nos Jo presentó con 
toda su d imens ión . 
Ahora he leído y releído 
a Lope y sobre Lope y no 
se si a d m i r a r más su vida o 
su obra . La vida y la obra 
de Lope son fecundas. Una 
y otras se c o m p l e m e n t a n . 
Sus amores y amor íos , sus 
amores h u m a n o s y divinos, 
tan in tensamente vividos, 
le robaron el t iempo, no 
pa ra hace r una larga obra 
s ino para pul i r la , volver so-
bre lo escrito. En la obra 
de Lope hay reflejos. Hay 
un sentirse pueblo. Hay un 
sentirse corazón más que 
cerebro . Lope quiso ser so-
cial, amigo del vulgo que 
asistía a sus comed ías y pa-
gaba. Lope tuvo que ser su-
perficial a fuerza de impro -
visar, por aquel lo de «en 
ho ras veint icuat ro de las 
musas al teatro». Lope qui-
so aba rca r d e m a s i a d o para 
apre ta r poco. Y así Lope, 
el gran Lope, que lo hacía 
todo obra , nos dejó m u c h o 
mater ia l aprovechab le , bue-
nas r imas , perfectos sone-
tos, pocas y a c a b a d a s o b r a s 
de teatro, de teatro de Es-
paña . 
A Lope hay que juzgar lo 
en su m o m e n t o y tal c o m o 
fue. No se puede negar el 
valor-Lo pe. 
Por aquel en tus iasmo de 
ayer y por la a d m i r a c i ó n y 
respeto de aho ra , repito: 
«Creo en Lope de Vega, poe-
ta del cielo y de la tjerra...» 
Miguel P o n s 
L O P E DE V E G A 
1562 - 1635 
ANTOLOGÍA CHICA Y RECORTADA 
¡Ay río de Sevilla, 
qué bien pareces 
lleno de velas b lancas 
y r a m o s verdes. , 
** 
Mariquita me l laman 
los carreteros, 
Mariqui ta me l laman 
me voy con ellos. 
** 
¡Oh l ibertad preciosa, 
no c o m p a r a d a al oro, 
ni al bien mayor de la espaciosa t ierra , 
más rica y más gozosa 
que el precioso tesoro 
que el m a r del sur entre su n á c a r cierra. 
** 
Pues andá i s en las pa lmas , 
ángeles santos, 
que se d u e r m e mi n iño , 
tened los ramos. . . 
¿Qué tengo yo, que mi amis tad procuras? 
¿Qué interés se te sigue, Jesús mió, 
que en rhi puerta , cubier to de rocío, 
pasas las noches del invierno oscuras? 
¡Oh, c u á n t o fueron mis en t r añas du ra s , 
pues no te abrí! ¡Qué ext raño desvar ío 
si de mi ingra t i tud el hielo frío 
secó las llagas de tus p lan tas puras! 
¡Cuántas veces el ángel me decía: 
«Alma, a sómate agora a la ventana; 
verás con cuán to a m o r l lamar porfía»! 
¡Y cuán ta , he rmosu ra soberana , 
«Mañana le abr i remos», respondía , 
para lo m i s m o responder m a ñ a n a ! 
C u a n d o empuja el o toño 
a r r i n c o n a n d o los ú l t imos 
ca lores ,mient rasf lorecen los 
c r i san temos y u n a corr iente 
de «desenfeinats» se dirige 
hac ia el h ú m e d o m o n t e a la 
b ú s q u e d a de los del ic iosos 
hongos que por su roja sa-
via h e m o s d a d o en l l a m a r 
«esclatassangs», el organis-
m o h u m a n o rec lama m a y o r 
can t idad de ca lor ías pa ra 
resistir los p r imeros e m b a -
tes del frío, desaparece el 
riesgo de que se eche a per-
der la c a rne , se t e r m i n a n 
los h igos c h u m b o s y el m á s 
m i m a d o de los an ima les do-
mést icos es i n m o l a d o pa r a 
sur t i r la despensa hogareña , 
por todo el año , de los es-
t u p e n d o s de r ivados de su 
maciza ana tomía : «feim 
ses matances» . 
C o m o sucede en casi to-
por Cosme Escaías 
das las cosas, cada edad y 
cada sexo tiene sus p u n t o s 
de vista pa ra la t r ad ic iona l 
fiesta del sacrificio del cer-
do . Pa ra Miguelín y Marie-
ta, dos párvul i l los , es el co-
rretear, fuera de la vigi lan-
cia de la m a d r e (ocupada en 
los t rabajos p rop ios de día) , 
tal vez di r ig idos por la her -
m a n i t a mayor , conve r t ida 
en improv i sada n iñe ra y 
b u s c a n d o «bunyolés»».. 
Para J u a n i t a y sus a m i -
guitas , con sus nueve o diez 
años , es d ía de novi l los en 
la escuela, de f recuentes 
enfados con los ch icos q u e 
les en torpecen sus juegos , 
de búsqueda de «bunyolés» 
y de gastarse g ran pa r te d e 
su p roduc to en ar tefactos 
de p i ro tecnia ba ra t a . 
Algo parec ido l e s , o c u r r e , 
(Pasa a'tü"pág^(>^ 
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Con la debida solemni-
d a d se h a n ce lebrado las 
fiestas en h o n o r de nues t ro 
p a t r o n o San Andrés , após-
tol, del que h o g a ñ o según 
u n a p iadosa t rad ic ión , se 
c o n m e m o r a b a el XIX cen-
t ena r io de su mar t i r io . 
S iguiendo la cos tumbre 
d ç hace a lgunos años la es-
ca l ina ta de la p a r r o q u i a 
m a y o r y la t a c h a d a de la 
casa consis torial es taban 
a d o r n a d a s con follaje, b a n -
d e r o l a s y aparec ían i lumi -
n a d a s . La m i s a m a y o r tue 
ce leb rada por el Sr. Ecóno-
m o , asist ido por el Lic. D. 
Ba r to lomé Pare ra , vicario, 
y D. Anton io Pol vicario de 
E s L l o m b a r d s . Actuó de 
maes t ro de ce remonias el 
Rdo . Sr. Rado, p r o n u n c i ó el 
s e r m ó n el Rvdo. M. Monea-
das , en el m o m e n t o de la 
e levación se ace rca ron a las 
g r a d a s dos caperos y la es-
co lan ia 
O c u p a r o n sus sitiales las 
au to r idades . Merece espe-
cial menc ión la ac tuac ión 
de la «Coral Sant Andreu» 
— q u e la víspera hab í a can-
t ado las comple tas a fabor 
d o n — y bajo la dirección 
d e D. J u a n P ina estrenó 
la misa «Gratia Plena» de 
Refice, a tres voces mix-
tas . 
N u m e r o s a concur renc ia 
asist ió a los actos religiosos 
y, s iguiendo añeja cos tum 
bre , !a gente joven lució 
los nuevos trajes de invier-
no . 
** 
La «Coral Sant Andreu», 
a c a b a d a dé menc iona r , de-
d icó una fiesta a la pa t rona 
de los músicos Santa Ceci-
l ia. Por la noche celebró 
la misa y p r o n u n c i ó bellí-
s ima plát ica el Sr. Ecóno-
mo, Rdo. D. Gui l le rmo Pa-
rera. D. Mateo Oliver inter-
pretó al ó rgano «Preludio» 
de Czerny, «Largo» de Ha-
endel y u n a «Fuga» de J. S. 
Bach. Y el coro can tó «E-
xultate» de V i a d a n a y «O 
salutaris» de Pales t r ina . 
Desqués en el Bar «Sa Co-
va», se r eun ie ron todos los 
can tores pres id idos po r el 
Alcalde y E c ó n o m o , sir-
viéndose un aperi t ivo. P ro -
nunc ió u n a s p a l a b i a s el di-
rector de la Coral , Sr. P ina 
quien a d e m á s , leyó una 
adhes ión de Mn. J a i m e So-
livellas, an t iguo .d i rec tor de 
aquel la . T a n b i é n p r o n u n -
c ia ron breves p a r l a m e n t o s 
D. B. Vidal y T o m á s y el 
Sr. E c ó n o m o que ponde ra -
ron j u s t a m e n t e los esfuerzos 
y los expléndidos resul tados 
que está d a n d o nuest ra 
agrupac ión , al to e jemplo de 
vocación musica l y de her-
m a n d a d ent re todos sus 
componen te s . 
** 
Por la j u n t a provinc ia l de 
Beneficencia de Baleares se 
ha conced ido el auxi l io de 
anc ian idad , con arreglo al 
decreto de 14 de j u n i o de 
1962, a 16 anc i anos del tér-
mino mun ic ipa l , consisten-
te en 320 ptas. mensuales . 
**. 
Ent re las 3'30 y las 4 de la 
ta rde del día 28 de noviem-
bre h u b o un cons iderable 
desp rend imien to de rocas 
en- el acan t i l ado que hay 
cerca del Pontás , en el lu-
gar conoc ido por «Sa Cova 
des Coloms». El desp lome 
afecta a unos c incuen ta me-
tros de costa, de const i tu-
ción arenisca , que estaba 
p ro fundamen te e ros ionada 
por el m a r en su par te in-
P r ó x i m a s las fiestas da NAVIDAD v a m o s a empeza r 
la c a m p a ñ a pro AGUINALDO, para que las famil ias ne-
ces i tadas de este Municipio p u e d a n t a m b i é n ce lebra r en 
sus hogares y con alegría, fiestas tan famil iares y de tanta 
t r a d i c i ó n cr is t iana . 
" P a r a conseguir lo os ped imos un p e q u e ñ o sacrificio. 
t 8 0 g E n la Alcaldía podéis en t regar vuestro dona t ivo . 
«zàloAsí lo espera de vuestra a p r o b a d a generos idad vues-
t í ^ A í è a l d e y Jefe Local . 
ag radec ido y felices Navidades . 
GABRIEL ADROVER 
SantpoYjj^diciembre de 1962. 
ferior y las recientes* y con- | 
t i nuadas lluvias p rovoca ron 
el desplome sin que ocu- } 
r r ieran desgracias persona-
les ni resultara g ravemente 
afectada la i n c o m p a r a b l e 
belleza de aquel lugar que 
el gran p in tor Bernareggi 
reveló al m u n d o . Bastantes 
cur iosos h a n a c u d i d o a ver 
este fenómeno geológico. 
Nosotros es tuvimos allí la 
t a rde del d o m i n g o y des-
pués de con templa r aquel 
paisaje tan q u e r i d o v imos 
dos nu t r id í s imas b a n d a d a s 
de es torninos que c r u z a b a n 
el cielo del a tardecer . 
Han sido colocados bas-
tantes ind icadores para la 
c i rculación en diferentes si-
tios del mun ic ip io . 
** 
Cerdos y a l m e n d r a s en 
baja: a 29 aquel los y estas a 
1150 pts. E n alza los huevos: 
después de estar bas tan tes 
s emanas e n c a l m a d o s a 31 
la docena, h a n sub ido tres 
pesetas. El c a l a m a r a 100 y 
l i s setas, escasas, a 75 u 80. 
* * 
En la pa r roqu ia l iglesia 
de Ses Salines h a n cont ra í -
do m a t r i m o n i o D. Anton io 
Fer re r Vidal, sargento de 
Aviación, y la Srta. F r an -
cisca Salva Vicens. 
** 
Ha salido para Barce lona 
nuestro co laborador , el poe-
ta y novelista Blai Bonet. 
** 
Nos llegan not ic ias que 
están d a n d o buenos resulta-
dos la cría de !a chinchi l la 
y el cul t ivo de los champi -
ñones que ya h a n superado 
los meses de p rueba y como 
dec íamos , d a n c la ro rendi -
miento . 
** 
En la Residencia Sani ta-
ria de Son Dureta y por el 
Dr. D. R a m ó n Por ta , ha si-
do objeto de del icada inter-
vención qui rúrg ica , D: a An-
tonia Burguera Vicens, de 
*Bonet. 
T a m b i é n fue operado , D. 
Onoí re Rigo Perel ló. 
** 
Salió para Aleman ia e 
Ingla terra en viaje de eslu-
dios, nuest ro amigo D. Sal-
vador Escalas Vidal , de la 
Residencia P o n t á s de Cala 
F iguera . 
** 
El pasado 22 de noviem-
bre, en Campos dei Pue r to 
sé un ie ron en m a t r i m o n i o 
D. F ranc i sco P o m a r Mir, 
indus t r ia l y la s impát ica 
señori ta F ranc i sca Oliver 
Roig. 
E n t r e los n u m e r o s o s invi-
tados , estuvo presente la¿ 
Al filo de la verdad 
nmacu ladt 
I n m a c u l a d a -
Pa l ab ra secre tamente dulce , con oros de miel, coi 
abr i rse de lirios en el cristal del aire*. 
Pa l ab ra grácil —llena de gracia—, con palmeras cim 
brean tes recor tadas sobre un a lba en fuegos clementes 
victoriosos, con b l ancu ra de nieves o de velas en la pa 
azul de las aguas . 
Pa l ab ra nac ida a las ori l las de Dios, dicha con recii 
d u m b r e y júb i lo por un Dios enamorado , concebida en i 
p r inc ip io del t iempo, hecha para ser gritada por los áng< 
les de uno a otro de los co l lados eternos y hallar respuesl 
en el c l amor de los astros. 
Inmaculada . . . 
L impia desde el p r imer ins tante de tu concepciói 
Pura , sin m a n c h a de pecado original ni personal. Com 
debía ser. Como convenía que fuese, Señora nuestra. 
P o r q u e tú eres la Madre de Dios. De tí se hizo carnei 
Hijo de Dios. ¿Cómo iba el Verbo —el Ser Puríssimo-
revestirse de u n a ca rne entr is tecida con el aliento d 
Satanás? 
P o r q u e tú, Señora nuestra , eres la Tierra de Dio 
Tierra sagrada . La Tier ra donde , durante nueve mese 
a rd ió la zarza inconsumib le de la divinidad; Tierra antic 
pada , significada ya por aquel la otra tierra en cuya orill 
encuchó Moisés la voz del Señor: «Descálzate...» 
Po rque tú, Señora, eres Corredentora , asociada a Crií 
t ó e n l a obra de la redención . ¿Puede acaso un objefa 
l impiarse con las m a n o s sucias? T ú debías estar limpiad* 
pecado que ibas a red imi r . 
L d d i r emos de nuevo, con un gozo tan hondo! 
I n m a c u l a d a . 
Bar to lomé Parera, Pbro. 
i Vale 
100 
por 
Pesetas 
Con m o t i v o d e l a s F i e s t a s d e la Inmacu-
l a d a , N a v i d a d , A ñ o N u e v o y Reyes, 
« C a ' n P e r i c o « q u i e r e f e s t e j a r l o con una 
a t e n c i ó n h a c i a s u s c l i e n t e s . 
P r e s e n t a n d o e s t e a n u n c i o de l 8 Diciem-
b r e 1 9 6 2 a l 8 E n e r o 1 9 6 3 , e n cualquier 
c o m p r a a l c o n t a d o d e R a d i o s , T. V. y 
E l e c t r o d o m é s t i c o s , Se l e s h a r á u n a reba-
j a d e 100— P e s e t a s p o r a r t í c u l o . 
f CJ'V PERICO. - Plaza Mayor. 29. - S M T W Í 
f 
Srta. Maruja Garcías Nico-
lau, Mis E u r o p a 1962. 
** 
En la curva de 'n S imonet 
en la carreter-? l e Cala Fi-
g u e r a , sufr ió aparatoso j 
g r a v e accidente moto-
r í s t i c o el Guardia Civil de 
T r á f i c o D . J u a n Torrado. 
* * 
S A N T A N Y1 
En «La Vanguardia» de 
¡pelona, leemos: «Inca.-
! j isla reserva su sorpresa 
hora. Don Anton io 
lürieda, de Santany, h a 
íscado una anguila de 
de dos ki logramos de 
¿so. Para que todo fuera 
jtraordinario, la angui la 
había salido del río y se 
liaba más bien triste y 
esemparada en las escasas 
i«üasde un charco». 
Como enseguida h a b r á 
íptado el lector, se t rata 
fia noticia que d imos en 
misma sección en el 
¿timo número, que ha sido 
producida. Pero de qué 
«ñera.., Para que luego 
io se fíe de los per iódi-
I; 
** 
Femando Tarrago, a mi-
de la casa, b a r b u d o , ar-
da, aficionado en Cala 
Or, que es de Santanyí , 
us asegura muy serio, que 
están haciendo gestiones 
ira la obtención en aquel 
, de unos terrenos para 
construcción de una pe-
ráa pista, que no será de 
icletas ni de baile, s ino 
ra el aterrizaje dé heli-
ros, El servicio estará 
unciones el p róx imo 
rano, con pistas en Cala 
Or, Palma y Formentor . 
Nomos privam de res... 
** 
El gallo es el desper tador 
p¿rsa¡. 
P despertador con arroz, 
es naia despreciable. 
** 
•-Tonina, ¿i tu n o deies 
hquestball era trist? J ó 
íp que es be\ alegre. 
-¿Jesús Tófol nostro, 
mpre pareix que estás a 
lluna... Lo que te havia 
jo, es que aquest ball sa 
í es tuist... 
** 
lagámosle unas cuan t a s 
eguntas a la televisión: 
¿Por qué, en la mayor ía 
ocasiones, las c á m a r a s 
atieren enseñarnos las 
nigdalas de las can tan tes 
fe las piernas de las bai-
tinas? 
-¿Por qué se abusa tan to 
cantantes extranjeros, 
e todo franceses? 
¿Por qué no aparecen 
^cantantes nacionales? 
¿Por qué, no se resuelve 
una vez, el p rob lema 
n^ico del poste de Mallor-
Se ha dicho y repetido 
m u c h a s veces que la palo-
ma es el pájaro de la paz. 
¿Por qué, entre todos, no 
m i r a m o s de conseguir que 
Kruschef y Kenedy, se afi-
cionen a la colombófila? 
* * 
E n a lgunas esquinas de 
la población, se h a n colo-
cado discos que no se pue-
den tocar ni escuchar. . . 
Son discos de stop, que 
deber íamos respetar, co-
mo respetamos los de Gelu, 
los Javaloyas y Marino Ma-
rini; pongamos por caso... 
** 
Volverán las oscuras go-
londrinas. . . 
PERICO 
RÁPIDA - ECONÓMICA 
WTom nano 
Informes: 
Antonio Miralles 
Santanyí . 
B O F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Galle Aragón, 15-2.°-I a 
Tel. 15523 — PALMA , 
E n Santanyí : Pl . Mayor, 23. 
¿ESTA VD. SEGURO? 
¿NO? 
Asegúrese pues en 
T i ' 
** 
Agente en Santanyí : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés, 29 -1 .° 
Sentarlas en torno de la 
camil la , mi amigat y 'yo, 
hojeamos una revista de la 
nueva moda . 
Es de noche . Una lloviz-
na espesa golpea en los 
cristales. 
Mi amiga y yo estamos 
de acuerdo: T iene 'ch ic , y es 
elegante la m o d a de esta 
t emporada : En los vestidos, 
la c in tura se marca alta, 
parece que para da r a las 
p iernas el aspecto de más 
largas ya que, según he leí-
do, la aspi rac ión de las as-
piraciones, t iende a alargar-
la silueta. 
Siguen las ftan juveni les 
faldas con su vuelo de cam-
pana, o con pliegues. Cu-
bren las rodi l las . 
En los trajes, la novedad 
en la chaque t a con un lige-
ro entalle debajo del pecho, 
m e n u d o y r edondo , ensan-
chándose hasta el borde al 
medio de !a cadera . Las 
mangas hasta el p u ñ o . Los 
cuellos de piel o p l u m a s o 
lanas. No m u y grandes . 
En los «satre» la chaque -
ta se acorta ¿y el cuello con 
frecuencia se ve sus tu ído 
por una bufanda de piel. 
—Me gustan estos peina-
dos que suben enc ima de 
la cabeza y t e rminan con 
un moño . Y parecen setas— 
Me dice Ju l ia . 
Los abrigos, la mayor ía 
medio enta l lados , ab rocha -
dos de ar r iba abajo con pe-
queños botones , c o m o en 
las levitas. Los cuellos ape-
nas existen en los abrigos. 
O son pequeños y altos. 
La gama de los mar rones , 
parece ser el color que do-
mina con el verde y el rosa. 
Se han impues to los «cua-
dros . 
No sufre var iac ión el cal-
zado. 
Las medias se usan del 
mismo color que los zapa-
tos... 
Dice mi amiga que es un 
engorro eso de que la moda 
sea tan cambiab le . Yo pien-
so lo m i s m o . Sin embargo , 
con ilusión las dos, h e m o s 
escogido un model i to la 
mar de chic , para es t renar 
en las p róx imas fiestas de 
San Andrés . 
Una llovizna lenta golpea 
en los cristales. 
Antonia 
Matances 
(Viene de la pág. Ia.) 
a Pepín y compañ ía ; t am-
bién dejan la escuela y se 
lanzan por esos c a m p o s de 
Dios en busca de pequeñas 
aveu tu ras inédi tas que ter-
m i n a r á n por la noche con 
el «foguero» de t roncos de 
c h u m b e r a . 
Cata l ina es: ni ca rne ni 
pescado; ya no juega a mu-
ñ e c a s y no a lcanza a poder 
pensar en novios. Pa ra ella 
es el a y u d a r a los mayores 
«donan t aigo», con la salsa 
de las conversac iones en 
que descubr i rá detalles e 
ideas has ta ahora descono-
cidos. Po r la tarde , con las 
amiga, h a r á una pequeña 
excurs ión en bicicleta o se 
j un t a r á con las mayores , si 
se lo permi ten . 
Anton io está en «edat bu-
rral». Esto no reza en el sen-
tido de que, c o m o el sufrido 
a n i m a l , cargue con los t ra-
bajos más duros ; en reda rá 
con ch icas y mayores ha-
c iendo lo posible pa ra es-
cabul l i r se de la faena; sólo 
en casos ex t remos «rodará» 
en la m á q u i n a p icadora . 
Después del a lmuerzo co-
gerá su bicicleta o velomo-
tor y se da r á u n a vuelta 
hasta a lguno de los pueblos 
vecinos. 
Pa ra la d e s p a m p a n a n t e 
Margari ta y sus no m e n o s 
guapas amigas , en la pleni-
tud de la ,veintena y s in no-
vios (ellas echan la cu lpa a 
las t r a s h u m a n t e s veranie-
gas) es, c o m o casi todo, m o -
tivo de r i s a s y divers ión. 
Han de jado el b o r d a d o o la 
costura , pero no la aguja, 
que neces i tarán para coser 
sobrasadas . Mientras l im-
pian «budells» observarán 
las cua l idades y defectos de 
los escasos p robab les futu-
ros m a r i dos asistentes, ha-
b l a r á n de «sus cosas» y pla-
nea rán c o m o pasar la t a rde 
en que, t e r m i n a d o su t r aba-
jo , luc iendo un l impio «ca-
nyom». sa ldrán de excur-
sión o, si las c i r cuns tanc ias 
lo permi ten , o rgan iza rán 
un pequeño baile. 
P a r a los mayores es día 
de p reocupac iones y t raba-
jo . H a n tenido que dejar las 
ap remian t e s l a b o r e s del 
c a m p o y sólo p iensan en* 
t e rm i na r p ron to para rea 
lizar aquel la faena de u n is 
oras que no h a n h e c h o 
antes por no perder t i em-
po. P a r a la « m a d o n a de la 
casa» es el volverse loca 
a t end iendo las peticiones, 
consul tas y l l amadas que de 
todas partes la solicitan y 
vigi lando que se hagan las 
cosas a la medida de sus 
deseos. 
Pero d o n d e todos se fun-
den en un solo afán y todos 
los pensamien tos convergen 
en u n o es en el «berenar» . 
La mayor ía de mis lectores, 
si a lguno hay, conocen l a s 
delicias del «berenar de m a -
tances», y si a lguien las ig-
nora, p rocu re hacerse in-
vitar a t an agradab le d is-
t racción. 
Dejemos para otra oca-
sión los detalles del t raba jo 
y de la cena, t ras la cua l , 
con la «perxa» y la t r ipa 
llena, v a m o n o s a descansar , 
que el trajín h a sido mucho> 
y m a ñ a n a la tarea d i a r i a 
nos espera... si no t enemos 
«matances». 
Debido a u n a revisión a 
que h a n de ser somet idas 
las m á q u i n a s de nues t ros 
talleres, es m u y p r o b a b l e 
que el p róx imo n ú m e r o de 
SANTANYÍ se retrase u n a s 
fechas. Lo que c o m u n i c a -
mos a nuest ros suscr ip to-
res y lectores en a tenc ión a 
los mismos y para que es-
tén en te rados de la a n u n -
ciada anoma l í a , que noso-
tros somos los p r imeros eii 
l amenta r . 
[Gobierno Civil de Baleares 
J E F A T U R A D E T R A F I C O 
Padres : Vosotros seréis 
los mejores maes t ros de 
tráfico. Enseñá is a vuestros 
hijos por u n a vida mejor, 
empezad educándo los p a r a 
que no se inmolen ton ta -
mente en la vía púb l ica . 
Enseñadles : A no j u g a r en 
la ca lzada . A respetar las 
n o r m a s del tráfico y a te-
mer sus peligros. La sangre 
de todo n i ñ o a t r o p e l l a d o 
nos salpica a todos. 
Suscr íbase al q u i n c e n a l 
' 'Santanyí 
D O S PALABRAS CON. 
Martin Mora, por tero del 
Mallorca, de l ineante y no-
vio de Miss Europa . 
—¿Es cierto os casáis, 
Mart ín? 
—La gente es m u y mala . 
—Ya lo sabía. Sigue... 
—Nos h a n visto dos o tres 
veces, o diez, j u n t o s y ya es-
tá: boda . 
—¿Es que no piensas ca-
sarte? 
—Sí, pero es m u y pron to 
todavía para hab l a r de eso. 
Miss E u r o p a está presen-
te, sonr íe . No hab la . No es 
necesar io . Mirándola a los 
ojos, u n o cree ad iv ina r 
c u a n t o pudiera decir . 
—¿Sa tisfecho de ser novio 
de la Miss? 
— ü e la Miss, no . De Ma-
ruja Garcia, encan t ado . 
—Explícate. . . 
—Maruja es u n a m u c h a -
c h a excelente. Es m u y gua-
p a y elegante, es cierto, pero 
todav ía tiene mejores cual i -
dades . Hay que t ra ta r la pa-
ra da r se cuen ta de ello. Si 
n o fuese m u y b u e n a perso-
na, no hub ie ra r echazado 
c u a n t a s propos ic iones le 
h a n h e c h o para ac tua r en 
el c ine, en revistas, c o m o 
modelo. . . 
—Pero , d ime , si no h u -
biese sido elegida Miss, ¿la 
h u b i e r a s conoc ido? 
—A lo mejor, no . Tienes 
r a z ó n . 
—¿Cuándo la conociste? 
- - E n el descanso del par t i -
d o amis toso San Lorenzo 
de Almagro-Mal lorca . 
—Ya que h a b l a m o s de 
descanso , ¿por qué te con-
cede tanto , a tí, el Mallorca? 
—Cosas del fútbol. 
—Esa frase es m u y vieja... 
—Algún día^me d a r á n la 
o p o r t u n i d a d . 
—¿Cuándo? 
—Creo no van a t a rda r . 
—¿Y si te la dan? 
—Entonces ya n o me 
a p a r t a n del equipo . 
¿Le d a r á las vacaciones , 
luego, Miss Europa?. . . 
P E R I C O 
T A P A S CON MUSICA 
S A C O V A 
MUSICA CON H E L A D O S 
• 
Palabras de una Madre 
por José M. a Peix Parara 
El regalo del cielo llegó an-
te mi puerta: Abríla de par 
en par y ante mi el tesoro 
que ha tiempo aguardaba. 
Mi corazón palpitaba de 
amor y de alegría. Dulce ca-
pullito de carne sonrosada, 
fresca como el airecillo de la 
madrugada, tierna como el 
membrillo y fragante como 
una roí a de marzo; ¡Cómo te 
esperaba tesoro mío! 
La bendición del cielo bajó 
a mi pobre hogar. Mi vida 
rutinaria y monóU na tornó-
se radiante de felicidad. Ya 
no cabalga sobre mi corazón 
la tristeza ni el tedio. Bellos 
horizontes se ciernen sobre 
mi vida. Un futuro re píelo 
de sueíios venturosos aletea 
en mi mente que anuncia mi 
dorada dusión. Grata espe-
ranza de una mañana feliz 
que alegras mi vida y das paz 
a mi alma. En tí, precioso 
mío, querubín del cielo, cifro 
todo mi amor toda mi vida. 
Sin tí, ¡Qué sería de mi! Un 
espíritu triste, atormentado, 
una nave sin iumbo por el 
mor proceloso de la vida... 
No quiero pensar en ello. Si-
gue pequeño mió, sangre de 
mi sangre, ilurninando mi 
ruta con la \uz de tus ojos 
azules con el aliento de tu 
perfume, con la risa de tu 
boca y con el cariño de tu 
corazón. No me abandones. 
¿Qué era nuestro hogar an-
tes'jie llegar tú? Una man-
sión sin vida sin ilusiones, un 
hogar frío y tristón. Sólo 
apuntaba una dulce esperan-
za un vivo deseo de darle a 
la vida un nuevo giro, algo 
que fortaleciera nuestro amor 
y que alegrara nuestro nido. 
Y ese algo fuiste tú hijito 
mío, la esperanza hecha rea-
lidad. El cambio no se hizo 
esperar. Una nueva vida pe-
netró en nuestra casa. El si-
lencio y la monotonia fueron 
borrados y reemplazados por 
una agradable aciividad que 
envolvía al hogar de un am-
biente ameno y feliz. Al prin-
cipio rasgaba la quietud de 
ta casa el 11 a n t o con que 
anunciaba su deseo de vivir 
el nuevo ser; luego el balbu-
ceo de sus primeros escarceos 
en"el hablar y después con su 
risa cascabelera infundía sue-
ños de felicidad en todos los 
que con él compartíamos el te-
cho. Viniste tú para que cono-
ciéramos una vidamejor. 
Desluciste los nubarrones que 
antes entristecían el hogar y 
nos enseñaste un camino más 
hermoso para el logro de la 
felicidad. Antes a nuestra ca-
sa le faltaba algo, ahora lo 
tiene todo... 
¡Cómo ha crecido mi niño! 
Pero a él le parece todavía 
más. ¡Cuando sea hombre! 
Suele decir muchas veces y 
cuando asi se expresa, Dios 
sabe lo que barrunta para sus 
adentros. Le desagrada que 
se le trate como a un niño, y 
no es mas que un niño toda-
vía. Bien se descubre cuando 
está en un apuro aunque 
quiera disimularlo. ¡Pobre te-
soro mío! Por qué será que to-
dos ansian de pequeños ser 
mayoies ¿Por qué tanta pri-
sa? Si supieran lo que les es-
pera en la vida, anhelarían 
ser siempre\niños. Pero es ley 
de vida. 
Vamos viviendo de cara al 
mañana y los niños se hacen 
hombres. Es entonces cuando 
mirando atrás se dan cuenta 
de lo que han perdido. Pero 
ya es tarde. Les espera ahora 
una lucha continua contra 
los embates de la vida. Los 
juegos infantiles se trocarán 
en preocupaciones, inquietu-
des y luchas continuas con-
tra los apetitos pasionales. 
" Ahora a pesar de querer ser 
hombres en breve tiempo, tú 
no piensas hijo mío en todo 
lo que te espera. Sólo ves la 
hombría para conseguir tus 
gustos y pasas por alto los 
sinsabores y los quebraderos 
de c a b e z a s. Persigues un 
ideal, un deseo para mate-
rializarlo a medida de tus 
caprichos. No adivinas que 
todo derecho entraña un de-
ber. ¡Pobre hijo mío! No quie-
ras pensar en ser hombre. 
Yive como niño, piensa y 
obra como tal y serás mucho 
mas feliz. No abrigues esa es-
peranza dé ser pronto mayor. 
Retírala, detente, párate en 
la niñez mucho tiempo, si 
puedes, porque el día que de-
jes de ser niño, perderás un 
gran tesoro. 
Día de la Madre de 1962 
Lope Y -
(Viene de la páq. 1.a) 
hace r posible el p a n de ca-
da día y r ed imi r los caut i -
vos. 
Sin d u d a , ni los mismos 
clérigos ni los c i ru janos 
conoc ie ron la ob ra formi-
dab le de aquel poeta exis-
tencial que hac í a poesía de 
su v i d a ^ c o t i d i a n a y cuyo 
teatro, del pueb lo y para el 
pueb lo , nues t ros payeses, de 
a n d a r escrito en su lengua, 
h u b i e r a n en tend ido , pues 
estabafal servicio de la jus -
ticia 'social . . . 
Ahora , al cumpl i r se los 
cua t roc ien tos a ñ o s del na-
c imien to de Lope , nos emo-
ciona la pe renne vigencia 
de su poesía: la de sus letri-
llas para cantar , la de sus 
vi l lancicos, s u s poemas 
a m o r o s o s y de su h u m a n í -
s ima religiosidad. Pero pen-
sando en la ca l l ada trage-
dia de los sufridos campe-
sinos de la Mallorca de 
en tonces , más nos c o n m u e -
ven sus versos rei vindica-
dores del «Peribáñez» o de 
la a rd iente «Fuenteoveju-
na», que p lan tean un pro-
b lemát i co de la que puede 
der ivar u n a cr is t iana con-
ciencia social . 
SE NECESITAN BORDA-
DORAS A MANO. Paga-
mos 6 pesetas cada hora . 
Calle Pa r ra s . SANTANYÍ. 
[Estamos seguros, muy segurosl 
Q u e si hace una prueba a l imen-
t a r á sus pollos con piensos. 
Alimentos de fama mundial 
—PIEMA P R O T E C T O R — 
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
CalleS. Vila. 
No-do de la 
quincena 
Copenhague, 18: A los Ti 
años ha tallecido Nielj 
Bohr, definidor de la es-
t ruc tura del átomo. Con la 
excepción ' de Einstein, se 
guramente , ningún cieulíü 
co contr ibuyó como él a! 
progreso de la ciencia en le 
que va de siglo. 
Madrid, 20::Rafael Frueh 
beck de Burgos, de 27 años 
es n o m b r a d o director de la 
Orquesta Nacional 
Pekín , 20: El gobierno d< 
la ch ina comunista anuncií 
el inmedia to «alto el fuegoi 
en su lucha con los indúes 
Wash in ton , 20: Kenedj 
o rdena que se levante el 
b loqueo de Cuba después 
que Kruschew dispuso la 
re t i rada de los bombarderos 
soviéticos de la gran Anti-
lia. 
Ciudad del 'Vaticano, 21: 
El Santo ^Padre dispone se 
retire el esquema teológico! 
presentado por la Comisión, 
in terpre tando fos deseoso] 
una abrumadora mayorj 
de padres conciliares parí 
dar ios de la tendencia 
novadora» frente a la «tra-
dicionalista». 
Par ís , 25: Elecciones par-
lamentar ias . Los degaullis-
tas obtienen una mayoría 
absoluta e n l a cámara. 
P o m p i d o u encargado ds 
formar gobierno. 
Ciudad del Vaticano, 27] 
Se rumorea que S. S. sufoj 
u n a dolencia prostética ¡f 
que es posible sea operado. 
Posteriormente el Dr. Gt 
bar r in i , médico del Paps 
confirma que" S. S. sufrí 
u n a gastropatía. Oficial-
mente se auuncia que la se-
gunda parte del Concilio no 
comenzará hasta el 8 de se-
t embre . 
SANTANYÍ 
Quincenal it intereses locas 
• . \ r • 
REDACCIÓN V ADMINISTRACIÓN: 
San Andrés, 29 -1.° 
(provisional) 
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S u s c r i p c i ó n trimestral 
I n t e r i o r 13 pesetas 
P r o v i n c i a s 15 » 
